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Оила бу жамиятнинг бир бўлаги, унинг бошланғич нуқтаси. Оила аъзолари 
бир-бирлари билан умумий турмуш, ўзаро иқтисодий-мулкий, ҳуқуқий, 
ахлоқий, руҳий алоқалар билан боғланган бўлади. Оила муқаддас даргохдир. 
Оила қанчалик мустаҳкам бўлса, жамият ҳам шунчалик мустаҳкам бўлади.  
 Оила – эр ва хотин яъни, икки вужуднинг ўзаро иттифоққидан пайдо 
бўладиган жамиятнинг кичик бирлиги. Оила одамларнинг табиий, иқтисодий, 
хуқуқий, маънавий ва ахлоқий муносабатларига асосланган ижтимоий бирлиги 
саналади. Шайх Муҳаммад Содиқ Мухаммад Юсуф хазратларининг 
ёзишларича: “энг яхши аёл сифатига соҳиба бўлишни истаган аёл эрига 
ёқмайдиган ишларни қилмаслиги керак. Чунки шу хилоф туфайли оилада 
уруш-жанжал чиқиши, эр-хотиннинг ҳаловати йўқолиши, ҳатто оила бузилиб 
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кетиши ҳам мумкин.” Оила азалдан бизнинг халкимиз учун муқаддас тушунча 
саналади. Зеро, ҳар биримиз оилада улғайиб камол топганмиз.Оила тўғрисида 
биринчи Президентимиз И.А.Каримовнинг қуйидаги пурҳикмат сўзларидан ҳам 
унинг қимматини билиб олсак бўлади: «Оилага эътиборн тубдан ўзгартириш, 
оилаларни аввало, ижтимоий жиҳатдан ҳимоялаш, эъзозлаш, кўллаб-кувватлаш 
– бугунги кунимиз учун ва эртанги истикболимиз учун нақадар муҳим ва 
долзарб эканлигини яхши тушунишимиз ва англашимиз даркор».  
Ўзбекистонда оила давлат ва жамият эътиборига олинган ижтимоий 
институтдир. Зеро, оилага доимий ғамхўрлик қилиш, унга ҳар тарафлама 
моддий ёрдам бериш инсонпарвар, демократик, ҳуқуқий давлатнинг муҳим 
вазифаларидандир. Оиланинг давлат муҳофазасида эканлиги 
Конститутсиямизнинг “Оила” деб номланган 3-бўлим, XIV боб, 63-66-
моддаларида мустаҳкамлаб кўйилган. Жумладан, унинг 63-моддасида «Оила 
жамиятнинг асосий бўғинидир, ҳамда жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш 
ҳуқуқиги эга1», – дейилади.  
Юртбошимиз Ш.М.Мирзиёев ўзларининг “Миллий тараққиёт йўлимизни 
қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз” асарида оилага 
қуйидагича изох бериб ўтганлар: “Муҳтарам юртдошлар! Сизларга яхши 
маълумки, 2016 йил Биринчи Президентимиз ташаббуси билан «Соғлом она ва 
бола йили» деб эълон қилинган эди. Бу борада Давлат дастури тасдиқланиб, 
кўплаб тадбирлар амалга оширилди. Бу ҳар томонлама соғлом авлодни вояга 
етказиш йўлидаги ишларимизни изчил давом эттириб, янада юксак босқичга 
кўтаришга хизмат қилмоқда. Биринчи навбатда, оналик ва болаликни муҳофаза 
қилиш, барқарор ривожланаётган давлатнинг негизи бўлган оила институтини 
мустаҳкамлаш мақсадида қонунчилик ва норматив-ҳуқуқий база янада 
кучайтирилди. Барчамиз Биринчи Президентимиз муҳтарам Ислом 
Абдуганиевич Каримовнинг аёл зотига, мамлакатимиз хотин-қизларига юксак 
ҳурмат, доимий эътибор ва ғамхўрлик кўрсатиб келганликларини бугун яна бир 
бор эслаймиз. У кишининг: «Аёл бахтли бўлса, оила бахтли, оила бахтли бўлса 
жамият мустаҳкам» деган чуқур маъноли сўзлари амалий ҳаракатларимизда 
қўлланма бўлиб келмокда. Биз ана шу эзгу даъватга амал қилиб, 
мамлакатимизда бошланган кенг кўламли ишларни янги босқичга кўтаришни ўз 
олдимизга асосий мақсад қилиб қўйганмиз”.  
Авваламбор, хар бир шахс етук баркамол, ақлли, соғлом бўлиб етишиши 
албатта, оиласидаги маънавий, маданий хамда психологи мухит билан боғлик. 
Оила канчалик иноқ, мустахкам бўлса, бир-бирларини ҳурмат қилиш ва бир-
бирларини тушуниш қанчалик юкори бўлса оиладаги уруш, жанжал, турли хил 
зўравонлик ва келишмовчиликлар даражаси шунчалик паст даражада булади.  
1 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 
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Коронавирус пандемияси даврида дунёдаги барча мамлакатлар вирусни 
тезроқ бартараф этиш мақсадида карантин чораларини кўрмоқда ёки 
фавқулодда ҳолат эълон қилмоқда. Карантин даврида аҳолидан иложи борича 
уйдан чиқмаслик ва карантин қоидаларига қатъий риоя қилиш сўралмокда. 
Уйда эса оилавий низолар айримларда эса вирус бохона ишсиз қолиш 
ҳолатлари ва хоказо муаммолар вужудга келмоқда. Афсуски, Ўзбекистонда хам 
ушбу ҳолат мавжуд. Бизнинг менталитетда оила олий қадрият саналади. 
Фарзандлар катталарга ҳурмат, анъаналарга содиқлик руҳида тарбияланади. 
Бирок, шу ўринда бола хуқуқи ва шахс эрки масалалари эътибордан четда 
қолади. Вахолангки, Ўзбекистон. ҳудудида туғилган хар бир инсон хаётининг 
илк дақиқалариданок қонун химоясидадир. Жахон миқёсидаги статистика ва 
умумий тенденцияларга назар ташласангиз, оилавий зўравонликдан асосан, 
аёллар ва болалар жабр кўраётгани маълум бўлади. Лекин бу мутлоқ характерга 
эга эмас, яъни оилада эркак кишининг хам аёли ёки ота-онасининг фарзандлар 
ёхуд бошқа оила аъзолари томонидан руҳий босим остида яшаб келиши 
кузатилади. Бу хам оилавий зўравонликнинг бир кўриниши саналади. Чунки 
мазкур холатда шахснинг бирламчи хуқуқлари бузилади, натижада жабрланган 
шахс жиддий психосоматик касалликлар орттириши ёки бошқа аянчли 
холатлар рўй бериши мумкин.  
Ўзбек оилаларида шахсий хаёт оилавий сир-муқаддас ва халқимиз бу 
маънода анча консертив хисобланади. Бир сўз билан айтганда, кўпчилик 
холатларда оиладаги зўравонлик оиладан ташқарига чиқмайди.  
Оилавий ҳаётнинг дастлабки бир-икки йилларида муомаланинг 
индивидуал стереотиплари шаклланади, қадриятлар тизими мослаштирилади, 
умумий хулқ-атвор йўналишлари ишлаб чиқилади. Айнан шу даврда эр-
хотинларнинг ўзаро мослашуви, уларнинг ҳар иккалаларини ҳам 
қониқтирадиган ўзаро муносабатлар типини излаш юз беради. Янги келин-
куёвлар бир-бирларидан кўп нарса кутадилар. Кўпгина жуфтликлар оиладаги 
еркак ва аёл ўртасидаги роллар тақсимоти ҳақида аник тасаввурга ега 
бўладилар.  Жамият тараққиётининг турли даврларида оила масаласи 
олимларнинг диққат марказида бўлиб келган. Жумладан, шарқ мутафаккирлари 
ва давлат арбоблари Абу Наср Фаробий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн 
Сино, Юсуф Хос Хожиб, Амир Темур, Алишер Навоий. Ахмад Дониш, Абай 
Сунанбайев, Ризоуддин ибн Фахруддин, Абдурауф Фитрат ва бошқаларнинг 
никоҳ муносабатлари, оиладаги шахслараро муносабатлар, ота-онанинг 
вазифалари, фарзандлар бурчи ҳақида ғоятда ибратли маслаҳат ва ўгитлар 
баюон етилган. 
Дархақиқат, ХХ аср Туркистон жадидчилик ҳаракатининг улкан 
намояндаларидан бири Абдурауф Фитрат оила масаласига ва унинг жамият 
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ҳаётидаги тутган ўрнига алоҳида еътибор қаратади. Алломанинг «Оила ёки 
оила бошқариш тартиблари» асарида оила қуриш заруратидан тортиб, оила 
аъзоларининг ўзаро муносабатлари, ота-она, фарзандларнинг ҳуқуқ ва 
бурчлари, фарзанд тарбияси ҳақидаги қарашлари чуқур ёритиб берилган. 
Донишманд мазкур асарда уйланиш ва бўлажак ер-хотин, биринчи навбатда, 
нималарга аҳамият бериши лозимлиги ҳақида қимматли фикрларини илгари 
суради. Адибнинг «Оила» асарида еса уйланмоқ зарур бўлганда қандай 
хотинни танлаш лозимлиги, махр ва тўй қандай бўлиши кераклиги, ер-
хотиннинг қандай яшамоқликлари, ота-онанинг ҳақ-ҳуқуқлари ва қизларнинг 
илм олишлари хусусидаги қимматли фикрлари алоҳида аҳамиятга ега. ХIХ 
асрнинг иккинчи ярми ХХ асрнинг бошида яшаб ижод этган татар олими 
Ризоуддин ибн Фахруддиннинг «Оила» асарида одоб-аҳлоқ, оила ва никоҳ, 
оиладаги ўзаро муносабатлар, ота-онанинг вазифалари, фарзандлар бурчи, бола 
тарбиясидаги аёлнинг роли, аёлларнинг умумий вазифаси, уйлантиришда ота-
онанинг вазифалари хусусида ғоятда ибратли маслаҳатлар ва йўл-юриқлар 
келтирилган 
Хулоса ўрнида, биринчи Президентимиз И.А.Каримовнинг сўзлари билан 
якунламоқчиман: “Ўзбекистонда яшаётган кимки бўлмасин, ҳар қайси 
оиланинг, ҳар бир фуқаронинг, меҳрибон оналаримиз ва мунис 
аёлларимизнинг, гулдек болаларимизнинг тинчлиги, осойишталиги ва тотув-
лиги учун бутун борлиғимизни бахш этсак ҳам арзийди. Халқимизнинг ажойиб 
гапи бор: бир кун жанжал чиққан уйдан қирқ кун барака кетади. «Барака» деган 
сўзнинг маъносини, моҳиятини чуқурроқ тушунишга ҳаракат қилсак, савоб 
бўлади. Халқ хотиржамлиги, эл-юрт осойишталиги — сизу бизнинг қўлимизда. 
Агар аҳил бўлсак, хотиржам ва ҳамжиҳат бўлсак, олижаноб интилишларимиз 
йўлида, халқ тили билан айтганда, бир ёқадан бош чиқарсак, турлича 
қарашларда бўлишимиз мумкинлигидан қатъи назар, улуғ мақсадимиз — 
ҳақиқий мустақилликка эришмоғимиз муқаррар2.”  
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